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ANO XI. Madrid 28 de diciembre de 1916.
NUM. 294
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MINISTERIO DE MARINA
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aO disposiciones insertas en este tDiario, tienen carácter preceptivo.
"Cs TAN JIS.. 11. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en Infantería de Marina.—As
censo del 2.° 1te. D. J. Vargas.—Concede examen a los segundos y
terceros maquinistas que expresa.—Sobre Instalación de la marine
ría en las defensas de Vigo.
INTENDENCIA GENERAL—Ascenso del contador de navío D. ElSerra.
Sección .0Pcial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteriale Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Mariano Lobo Ristori, cese en la situalción de'
excedencia voluntaria en que se encuentra y pase
a ocupar la vacante que deja en el primerbatallón
del primer regimiento, el de igual empleo D. Víctor
Martín Delgado, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.cé Pidal
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proiectoradg en Marruecos.
-■IPII>*411111■-•--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán do Infantería de Ma
rina (E. R. D.) D. Agustín Botella Arenas, cese en
la situación de excedencia forzosa en que so en
Destino al id. D. J. Vilagrán.—Id. al guardaalmacén D. S. Jimeno.—
Traslada R. O. de Hacienda concediendo suplemento de crédito para
accidentes del trabajos—Resuelve consulta del Cap. de C. D. M. Gar
cla.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede premio al médico D. L Monmeneu.
Id. a un practicante.
Rectificación.
Pliego de bases.
cuentra y pase destinado de Ayudante interino de
la Comandancia de Marina de Valencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pa su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111.111~.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina (E. R. D.) D. Eduardo Gutiérrez Ruiz, cese en
la situa3ión de excedencia forzosa en que se en
cuentra y pase destinado de Ayudante interino det
distrito marítimo de Garrucha.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de diciembre de 1916
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo preceptuado
-
en el artículo 4.° de la ley de 7 do enero de 1915,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promovér
a su inmediato empleo al segundo teniente de In
fantería de Marina (E. R. A. R.) -D. José Vargas Fer
nández, con antigüedad de 22 de noviembre último,
en que cumplió tres años de efectividad en su em
pleo actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efecios.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1916.
Alti:ANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marin-a.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente ueneral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guert;a. y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Circular—Excmo. Sr.: Examinadas las instan
cias de los segundos y terceros- maquinistas quehan solicitado examen para cubrir las vacantes de
-primeros y segundos ocurridas en el año corriente
y reservadas a la oposisición, con arreglo a lo que
dispone el art. 10 del reglamento vigente (D. O. nú
mero 64 de 1915), el Rey (q. D. g ) se ha servido
conceder la autorización que solicitan a los maqui
nistas que figuran en las dos relaciones que se pu
blican a continuación, por reunir los requisitos
que señala el vigente reglamento.—Los maquinis
tas .que figuran en la primera relación, serán pa
saportados oportnnamente para el Ferrol en co
misión indemnizable del servicio, a fin de que se
presenten en la Academia de Ingenieros y Alaqui- •
nistas el día 15 de enero para comenzar los exá
menes.—Los cuatro maquinistas que figuran en la
segunda relación, que están desempeñando actual
mente una comisión especial del se. vicio, serán
examinados juntamente -con los de la p:.inlera re
lación si para la fecha fijada han terminado la co
misión de referencia; pero si así no fuese, no se
examinarán hasta que la terminen y lo disponga
la Superioridad, siéndolo siempre por el mismo
tribunal que haya examinado a los de la primera
relación.—Todos los maquinistas examinados, a
medida que terminen sus exámenes respectivos,
serárrzpasaportados para sus destinos, en los que
continuarán basta. que se adjudiquen lis plazas sa
cadas a oposivión y se nombre para destinos de su
-nueva categoría los ascendidos.—Si los niaquinis
tás que. figuran en las dos relaciones, no pudieran
examinarse juntos, por motivo antes indicado,
el Estado Mayor central, no hará la propuesta
para cubrir las vacantes anunciadas hasta haber
recibido las actas' de exlimen de los que figuran en
la segunda relación_7—Recibidas todas las califica
ciones, se otorgarán los ascensos por orden rigu
roso de notas obtenidas y a cada ascendido se le
dü;á la antigüedad correspondiente a la vacante
que cubra, según dispone el citado artículo. 10 del
reglamento vigente. Los exámenes deberán co
menzar en la Academia el día 15 de enero de 1917-y
se regirán por las reglas aprobadas por real orden
de 8 de octubre de 1915 (D. O. núm. 238). -
Dé real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maiina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ---Madrid 26 de diciembre de 1916.
EL Ahuiraniu Jefu dul 11:staii0 Dinyor central,José Pidal.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Señores
Itelaciones de referencia.
1.a
maquinista D. Francisco López González.íd. »"Honesto Requejo Rasines.íd. » Antonio Requejo Rasines.íd. » Geranio Montero Pérez.
íd. » Juan Beceiro Díaz.
íd. » Juan Guzmán Castro.
í.c.L » José Marón Miranda.
íd. » Aurelio Gómez Martín.
íd. » Juan Narciso Lamas.
íd. » Manuel Grandal Saavedra.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
-» Antonio Deuderó Delgado.
» Evaristo Díaz y Mauriz.
» Serafín Mauriz Corgos. .
» linstaSio Fernández García.
» Antonio del Río Conejero.
» _Andrés Lago Rico.
» Antonio Porta de la-Grela.
» Fernando Romero Santalla.
» Antonio Parga Sánchez..
» Eduardo Fernández Solmo„
2.a
2.° maquinista D. Antonio Hernández- Guirao.-3.0 íd. » Manuel Ortega Alvarez.
íd. » Benito Sacaluga Rodríguez.íd. Antonio Barrera Rodríguez.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.. (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor central e Intendencia'general, -se ha
servido disponer., se autorice al Jefe las defensas
de Vigo, para atender a los gastos que ocasione lainstalación de la marinería, justificando estos de
bidamente con la intervención del Habilitado y con
cargo al crédito de enciiro mil pesetas _del concepto-capítulo 14, artículo 2.°, concedido por telegramade 10 de noviembre
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. -- Madrid 26 de dicieMore _de. 1916.
AnuiraotH Jet*, dt-11 hrstatlu Mayor cooLuai,
JOSé Pida/.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección. (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
"""ogtar.--+
Intendencia general
Curo Administr ativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el cuerpo Administrativo de la Ar
mada, por el fallecimiento del comisario D. José
Silveiro y Esquiroz, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido
a bien ascender a su empleo inmediato, con anti
güedad de 18 del presente mes, al contador de
fragata D. Eduardo Serra y Márquez; no ascen
diendo contador de navío, por corresponder esta
vacante al turno de amortización en este empleo.
o7\\
7J'1,
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De real orden lo digo a V. E.,pai a su conocimien
to,y efectos.—Dios uuarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1916.
• MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-~1.14141111■--
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, en real orden de 16 del actual, me dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha comunico al Sr. In
terventor civil de Guerra yMarina y del Protecto
rado en Marruecos, la real orden siguiente:—
»Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que formula V. I. de
acuerdo con el Ministerio de Marina, en cumpli
miento del \artículo 6.° del real decreto de 17 de
junio de 1915, para proveer el cargo de Auxiliar
del Negociado de Comprobación de gastos de di
--cho Ministerio, vacante por pasar a otro destino
el contador de navío de la Armada D. Manuel Gar
cía Fuentes, que lo desempeñaba, S. M. el Rey
,(q. D. g.), conformándose con la citada propuesta,
se ha servido disponer que ocupe 'dicha vacante el
oficial del mismo empleo D. Juan Vilagrán y Gó
mez.—De real orden lo digo a V, I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes».
Lo que de igual real orden tr-áslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 22 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central„
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
'rue, po de Cual daalmacenes
Excmo. Sr.: Vacante el destino de guardaalma
cén mayor del arsenal de Cartanna, por falleci
miento del que lo desempeñaba D. Francisco Mar
tínez-nlescas y Martínez, S. M. el Re (g. D. g.),
conformándose con lo propuesto por esa Intenden
cia general, ha tenido a bien disponer se encargue
de dicho destino, el guardaalmacén mayor D. Sal
vador Jimeno y Velázquez, que cesará en el que
desempeñaba.
De real orden lo digo a V. E. para su corto:
-cimiento y *efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Accidentes del trabajo_
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en real
orden de 15 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en ese
Ministerio y remitido a este da Hacienda con real
orden de 20 de octubre último, en el cual se signi
fica, que próximo a agotarse el crédito de cinco mi/
pesetas concedido por otra real orden de 5 de abi ji
anterior, para atender al pago de obligaciones de
rivadas de la ley sobre Accidentes del trabajo y en
previsión de las que sea necesario satisfacer hasta
fin del corriente año, se hace preciso otorgar una
nueva ampliación de igual importe para las expre
áadaá atenciones.—Considerando que la amplia
ción de que se trata se halla autorizada por el apar
tado 72) del artículo 3.° de la ley de Presupuestos
de 26 de diciembre de 1914, actualmente en vigor,
y que con la petición de ese departamento se ha'
cumplido el requisito exigido por el real decreto de
23 de diciembre de 1913, follmulando la propuesta
correspondiente en que se expresan las razones
que justifican el gasto, .y que las atenciones a que
este afecta son consecuencia derivada del cumpli
miento de la ley de 30 de enero de1900 sobre Acci
dentes del trabajo; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intervención ge
neral de la Administración del Estado, ha tenido a
bien disponer se considere ampliado en cinco mil
pesetas el crédito de
•
igual importe, que por real
orden de 5 de abril-áltimo, fué autorizado con des
tino al pago de las obligaciones que se originen, en
el año-actual, en cumplimiento de la repetida ley
de Accidentes del trabajo.»
Y de igual real orden lo digo a Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V,E.mu
chos años.—Madrid 22 de diciembre de 1916.
Mt aANDA
,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en M'arruecos.
Pensiows th c,lices
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Jefe de la
_Comisión de Marina' en New-Y,ork cursó a este Mi
nisterio con su/escrito de 12 de agosto último, pro
movida por el capitán de corbeta de la Armada
D. Manuel García Díaz, en comisión especial del
servicio en los Estados Unidos de América, en sú
plica de que la pensión dé una cruz de Mérito Na
val deiada de percibir durante su permanencia en
los Estados Unidos, desde agosto a octubre de 1915
y desde marzo de 1916 a la fecha de su instancia,
que es la de 11 de agosto siguiente, le sea abonada
a real fuerte por vellón, con cargo al presupuesto
en ejercicio; y teniendo en cuenta que por los ar
tículos 21 y 45 del reglamento de la Orden del Mé
rito Naval de 1.° de abril de 1891, se dispone con
carácter de generalidad para g. eiferales, jefes y ofí
ciales, que el pago de las pensiones en Ultramar
se verifique a plata fuerte; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral e Intervención civil de Guerra y Marina -y
del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
acceder a lo que el interesado solicita, y disponer
que por el Interventor nombrado para el recono
cimiento y abono de haberes al personal de Mari
na que se halla en comisión en New-York, le sea
reclamada y abonada la pensión que le correspon
da, a p'ala fuerte, con cargo al presupuesto en
ejercicio
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes .—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 22 de diciembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en New-York.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Senticios sanitarios
Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 7 de enero del año actual,
(D. O. núm. 5, pág. 37) para otorgar el premio co
rrespondiente a jefes y oficiales, médicos y farma
ceúticos del cuerpo do Sanidad de la Armada, ins
lituído por la Fundación «Félix de Echauz» co
rrespondiente al año de 1916, quinto concurso de
la Institución, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con la propuesta unánime hecha por la Junta -Su
perior Facultativa de Sani-lad de la misma, en se
sión celebrada en 18 de diciembre del *corriente
año, ha tenido a bien conceder el mencionado pre
mio de setecientas cincuenta pesetas a la memoria
titulada «Profilaxis venérea y sifilítica individual»
que tiene por lema 1Ducrey Neisser y Schandin,
de la cual resultó ser autor el médico primero don
José Monmeneu y Ferrer, el cual cobrará suimporte
después de que el Patronato de la Fundación, haya
percibido el cupón de 1.° de enero de 1917 del ca
pital de la misma, bien personalmente o por medio
de poder en la Secretaría del Patronato; que dicha
Memoria será remitida a la Revista General de
Marina por si, dadas sus condiciones materiales y
las de la citada Revista, permiten su publicación
en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la 'jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente c1 la:Fundación «Félix de Echauz»
Sr. Presidente de la Junta Superior Facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos'
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de los servicios sanitarl\os de la Armada.
Excmo, Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 7 de enero del año actual
(D. O. núm. 5, pág. 37) para otorgar el premio co
rrespondiente, a Practicantes del cuerpo de Sani
dad de la Armada, instituido por la Fundación
<Félix de Echauz» correspondiente al año de 1916,
quinto concurso de la Institución, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la propuesta unán?Ine
hecha por la Junta Superior Facultativa de Sani
dad de la misma, en sesión celebrada en 18 do di
ciembre del corriente año, ha tenido a bien conce
der el mencionado premio de doscientas cincuenta
pesetas al escrito titulado «Memoria sobre apuntes
de Odontología», cuyo lema es «Limitando a lo in
dispensable el uso de Afrodonto, se hace labor. de
provecho», de la cual resultó ser autor el segundo
practicante D. Alfonso Serrano Carmona, con des
tino en la Escuela Naval Militar, el que cobrará su
importe después de que el Patronato de la Funda
ción,- haya percibido el cupón de 1.° de enero de
1917 del capital de la misma, bien personalmente
en la Secretaría del Patronatro, o por medio de
poder.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
_Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz».
Sr. Presidente de la Junta Superior Facultativa
de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartágena.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
RECTI7ICACIO1N
Anuncio de subasta.
(Pliego de bases.)
Por error sufrido en las cuartillas originales de
las Bases generales para un concurso de proposi
ciones libres para contratar la adquisición de cua
tro aljibes para agua con destino al aprovisiona
miento de los buques en las Bases navales, publi
cadas en el D. O. núm. 292, pág. 1.832, se consignó
en la base 8.a el plazo de cinc() días para la presen
tación del adjudicatario en la Intendencia general
de este Ministerio, debiendo entenderse que dicho
plazo es el diez días, en cuyo sentido se entenderá
rectificada dicha base 8.1.
Madrid 27 de diciembre de 1916.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
Imp. dei Ministorio de Marina,
